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NYE MEDLEMMER ,.. 
Livsvarig: 
Fru Amalie Wedel Jarlsberg, Atlungstad, Ottestad. 
Aarsbetalende: 
Agent Sigurd Boger, Kristiania. 
Amtsagronom Gjermund Brøten, Kongsvinger. 
Kontorchef Thorvald Dannevig jun., Larvik. 
P. Halvorsen, Rise st. i Nedenes. 
Holt Landbruksskole, pr. Tvedestrand. 
Amtsdyrlæge Høyern, Tønset. 
Amtsagronom Johs. Iversen, Mysen. 
Gaardbruker Chr. C. Jøranli, Østtorpen. 
Sersjant P. Olsen, Strand i Kolvereid. 
A/S. Tønset Torvstrøfabrik, Tønset. 
SKYLDIGE. AARSPENGER - '-1 
BEDES UOPHOLDELIG INDBETALT! 
DER er desværre fremdeles flere medlemmer, som trods gjenta'gne anmodninger endnu ikke har betalt . kontingent for indeværende 
aar, og desuten er der nogen, som skylder kontingent for flere aar 
tilbake. · 
Imotsætning til almindelige avisekspeditioner opkræver vi ikke 
aarspengene paa forskud, men først henimot aarets utgang. • Heller 
ikke har vi hittil stoppet forsendelsen av tidsskriftet til de medlemmer, 
som skylder kontingent, idet vi gaar ut fra, at de fleste er medlemmer 
for derved at støtte en god sak, og den omstændighet, at aarspengene 
ikke er indbetalt, kan bero paa en forglemmelse eller andre aarsaker. 
Da vi nu skal avslutte vort aarsregnskap for indeværende aar, 
vil vi være meget taknernmelig for indbetaling av· alle restanser pr. 
omgaaende. 
REDAKTIONEN vil med taknernmelighet motta faglige artikler, aktu- elle indlæg og interessante nyheter og potiser vedrørende myrsaken 
til eventuel optagelse i tidsskriftet, dog ikke personlig polemik. An- 
tagne bidrag, vil som regel bli honorert. · I 
Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken og frem- 
mer myrselskapets virksomhet. 
